Morderne by unknown
Tider:
28.februar kl. 19:00, 2. mars kl. 19:00, 4. mars kl. 19:00, 5. mars kl. 13:00, 
6. mars kl. 19:00
Forestillingen varer ca. 2 timer og 30 minutter. 
Sted:
Scene 6
Vi ber om at det ikke blir fotografert eller gjort andre opptak under forestillingen.
Billettbestilling  www.khio.no.  Gratis adgang.
Teaterhøgskolen 





3. år bachelor skuespillerfag
Morderne
Morderne
Stykket er oversatt av Jens Bjørneboe og bearbeidet av Silvia Rieger, blant annet med 
tekster av Jens Bjørneboe, Frantz Fanon, Øyvind Rimbereid og Theodor Adorno.
Regi:    Silvia Rieger
Scenografi, kostymer, 
lysdesign:    Laurent Pellissier
I rollene:    Helene Naustdal Bergsholm, Carl Martin Eggesbø,    
   Gina Hermine Bernhoft Gørvell, Victoria Ose, Thea    
                   Lambrechts Vaulen, Manish Sharma, Ina Svenningdal
Lysavvikler:    Adrian Pontiér 
Inspisient:   Linda Marie Magnussen
Kostymekoordinator:  Hedda Simonsen Lund
Kostyme- og 
scenografiassistent:  Ellinor Egeberg (2. år bachelor klesdesign og kostymedesign)
Rekvisitør:    Ida Lome Brevik
Scenemester:   Ragnar Berntsson
Stemmepedagog: Maria Rosanna Wennersten
Foto:    Stephen Hutton
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